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ЛЛФАВИТНЫИ У Ш А Т Е Л Ь
КГЪ СОВРАНІЮ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖ ЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
з а  п е р в о е  п о л у г о д і е  1 8 8 1  г о д а .
1
АЕАДЕМІЯ НАУКЪ.
Цринятіе ИМПЕРАТОРСКОЮ Акаде- 
ыіею наукъ 4000 руб. на учрежденіе пре- 
ыіи имени Костомарова.—4 .
АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ.
Такса съ актовъ и документовъ, выда- 
ваемыхъ Департаментомъ Герольдіи.—3 8 1 .
АКЦИЗЪ.
Задоговыа цѣны по разсрочкамъ нла- 
тежа акциза за вино въ Имяеріи и Цар 
ствѣ Польскоыъ на первое нолугодіе 1881 
года.—4 8 .
Измѣненіе порядка взиманія акциза съ
^ туземнаго сахара.—ІЗв.
ф. Возвышеніе размѣра акциза съ вина 
и спирта.—3 4 3 .
Порядокъ взиманія акциза съ сахара.— 
3 5 5 .  ^
а р е с т а н т ы .
ІІорядокъ свидѣтельствованія ареетаи- 
товъ относительно способности ихъ къ ра- 
ботамъ въ иснравительныхъ ареетантсгшхъ 
ротахъ и отдѣленіяхъ.—3 0 5 .
АРМІЯ.
Количество людей, потребныхъ для 
пополненія арміи и флота въ 1881 г.—
2 » з .
АРХИТЕКТОРЫ.
Учрежденіе должности архитектора при 
С.-Ііетербургскомъ коммерческомъ учили- 
щ ѣ .- 3 4 .
Сохраненіе должности архитектора при 
Керчъ-Еникольскомъ Градоначальникѣ.— 
124.
АУДИТОРІАТСКІЯ ДОЛЖНОСТИ.
Унраздненіе должности Оберъ-Ауди- 
тора при Войсковомъ ПІтабѣ войска Дон- 
скаго.—5 0 .
Замѣна должности Оберъ-Аудитора 
отдѣлеяія Окружнаго Штаба Восточнаго 
Сибирскаго' военнаго округа, по управле- 
нію ыѣстными войскаыи Иркутской и Ени- 
сейской губерніи, должностыо Аудитора.— 
8 4 .
БАНКИ.
а) Государственный Банкъ.
Уплата долга Росударствен- 
наго Казначейства Государственноыу 
Банку.—1.
Открытіе отдѣленій Государственнаго 
Банка:
въ гор. Чистополѣ.— 1 4 1 .
въ гор. ІІетропавловскѣ.—2 0 8 .  
Изыѣненіе порядка назначенія членовъ 
отъ купечества въ Учетный и Ссудный 
Коыитетъ Московской Конторы Госѵдар- 
ствеинаго Банка.—2 3 8 .
(*) Ци>і>ры означаютъ статыі Собр. уаак и раси. Ирав.
1*
о) Частные Банки:
Уставы Банковъ:
Тифлисскаго дворяпскаго земелі.- 
иаго.— 1 8 8 .
Средне - Азіятскаго Коммерче- 
скаго.—
Включеніе въ Уставъ Средне-Азіятскаго 
Коммерческаго Банка отступленіи отъ пра- 
вилъ, установленныхъ Вы сочайпіе ут- 
верждеинымъ 31-го Мая 1872 года, мнѣ- 
ніемъ Государственнаго Совѣта.—8 8 » .
Дозволеніе земельнымъ Банкамъ выда- 
вать краткосрочныя ссуды нодъ заложен- 
нын уже въ оныхъ имѣнія.— 4 0 8 .
БЕЗІІЛАТНЫЯ ВАКАНСІИ.
Учрежденіе безплатныхъ вакансій вгі, 
заведепіяхъ и больницахъ вѣдомства Опе- 
кунскаго Совѣта учрежденій Импкгл-  
трицы Маріи .— 1 0 3 .
БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО КАЗНА- 
ЧЕЙСТВА.
Нѣкоторыя измѣненія въ формѣ по 
длежащихъ къ выпуску въ 1881 году 
билетовъ Государственпаго Казпачей- 
ства.— 1 3 .
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.
Учреждепіе пѣкоторыхъ благотвори- 
тельиыхъ заведекій въ память 50-тилѣ- 
тія службы Е го И мпегАТОРСКАГО Вы- 
соче ства  Припца П етра  Георгіввич  ѵ 
Оль ден бургск аго .— 8 3 .
БОГАДѢЛЬНИ.
Наименованіе призрѣваемыхъ въ город- 
ской гор. Суздаля богадѣльпѣ на ножерт- 
вованный Ермаковымъ каннталъ пенсіо- 
ыерами его имени.— 5 8 .
Црисвоепіе Имени Е го И мператор- 
скаго В ысочества П рипца  П етра 
Георгіевича  Ольденбургскаго  учрел; 
деннымъ въ городскихъ богадѣльняхъ 
отдѣленіямъ для неизлечимыхъ.— 0 4 .
Учрежденіе нрп Арсеніевской бога 
дѣльнѣ Братолюбиваго Общества снабж* 
нія въ Москвѣ неимущихъ квартирами, 
пепсіонерной вакансіи.— 3 4 3 .
БОЛБНИДЫ.
ІІосвященіе Е го Иміі ераторскомі  
Высочеству Принцу П етру  Георгіе-  
вичу Ольденбургскому  ВН0В1, устроен- 
пыхъ при Александровской больницѣ ба- 
раковъ и присвоеніе Имени Е го  Высо-  
чества отдѣленіямъ въ больницахъ Ііопе- 
чительнаго Совѣта заведепій обществен- 
наго призрѣнія въ С.-Нетербургѣ.- » 4 .
Учрежденіе безплатныхт вакансій въ 
больницахъ вѣдомства Опекунскаго Совѣта 
учрежденій И мператри цыМ а р і и .— 1 0 3 .
Установленіе въ Обуховской больницѣ 
комплекта женскихъ должностпыхъ лицъ 
по уходу за больными.— 1 1 3 .
Учрежденіе въ С.-Нетербургской ІІико- 
лаевской дѣтской больницѣ кровати Име- 
НИ Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТВА 
П ринца Петра Г еоргіевича  Ольден-
БУРГСКАГО.— 1 8 1 .
Устройство при Свято-Троицкой общи- 
нѣ сестеръ милосердія мужской больницы 
на 50 кроватей.— 1 5 » .
Передача Соминской больницы въ вѣ 
дѣніе Устюженскаго земства.— 3 3 0
в .
ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРІАЛЬІ.
Примѣненіе времениыхъ правилъ об'ь 
употребленіи взрывчатыхъ матеріаловъ длл 
соляныхъ источниковъ.— 3 8 3 .
ВОЕННО-СУДНАЯ КОММИСІЯ.
Упраздненіе Военно-Судной Коммисін 
нри Управленіи Оренбургскаго Губернскаго 
Воинскаго ЬІачальника.— 8 0 4 .
ВОИІІСКЛЯ п о в и н н о с т ъ .
ІІріемъ вольноопредѣляющимися и охот- 
никами уроженцевъ Закавказскаго края, а 
равпо и другихъ мѣстностей, на которыя 
дѣйствіе Устава о воинской ловинности 
не распространено.—1 Ю .
Льготы по воинской повинностн для 
воснитанниковъ, окончивпшхъ курсъ ученія 
въ ремесленномъ училищѣ Цесаревпча 
Н иколая. —1 3 4 .
Причисленіе учебныхъ заведеній Кав- 
казскаго учебнаго округа къ разрядамъ 
но отбывапію воинской повинности.—1 3 5 .
Отмѣпа особаго положенія о пріемѣ въ 
военную службу Кавказскихъ туземцевъ.—  
1 4 8 .
ГІрава по воинской повинпости:
учениковъ Рижскаго ремеслен- 
наго училища.— 3 5 5 .
учепиковъ Архангельскаго и 
Кемскаго жкиперскихъ учебныхъ 
курсовъ.— 3 8 0 .
воспитапниковъ школы при 
учительской ееминаріи воепнаго. і:ѣ- 
домства.—3 0 0 .
учениковъ сиротскаго училища 
при евангелическо-лютеранской церк- 
виСв. Анны въ С.-ІІетербургѣ.—3 8 8 .
ВОЙСКА.
Увеличеніе отпускаемой суммы накан- 
целярскіе расходы Павлодарской мѣстной 
командѣ.—0 5 .
Упразднепіе мѣстныхъ командъ: 
Кущовской.—0 5 .
Ренійской временной.— 1 0 5 .
Упраздаеніе чиновъ гвардейскаго инва- 
лида и инвалидныхъ командъ при грена- 
дерскихъ полкахъ 3-й гвардейской пѣхот- 
ной дивизіи.—1 1 5 .
ІІереводъ Управленія Макарьевскаго 
Уѣзднаго Воипскаго Началъника и Макарь-
евской мѣстной команды изъ гор. Макарь- 
ева въ село Лысково.— ІО О .
Число лазаретныхъ мѣстъ для резерв 
ныхъ (кадровыхъ) баталіоновъ и полковъ.- 
8 0 8 .
Сформированіе финскихъ стрѣлковыха. 
баталіоновъ и размѣщеніе ихъ въ губерн 
скихъ городахъ Великаго Княжества Фии 
ляндскаго.—8 0 5 .
ВОСПИТАННИЦЫ ЖЕНСКИХЪ УЧЕБ •
НЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.
Увеличеніе продолжительности отпу- 
сковъ воспитанницъ въ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ вѣдомства И мнератрицыМа 
ріи на праздники Рождества Христова іі 
Св. [Іасхи.— 1 Ю .
ВРАЧИ.
Производство порціонныхъ денегъ вра- 
чамъ, оставленнымъ при Медико-Хирурги- 
ческой Академіи для дальнѣйшаго усовер- 
шенствованія.— 8 8 4 .
Расходъ на воспитаніе дѣтей недоста 
точныхъ медиковъ.— 3 1 4 .
Увеличеніе окладовъ содержанія вра 
чамъ при Харьковскихъ каторжныхъ тюрь- 
махъ.— 3 3 1 .
Производство гражданскимъ врачамі 
Кавказскаго намѣстничества содержаніл 
за исправленіе вакантныхъ медицинокихт 
должностей. —3 3 4 .
ВЫКУПЪ НАДѢЛОВЪ.
Измѣненіе В ысочайше утвержденныхъ 
25-го Декабря 1879 г. правилъ о выкупѣ 
крестьянскихъ надѣловъ въ неразмеже- 
ванныхъ имѣніяхъ— 8 5 0 .
ВѢСЫ И ГИРИ.
Порядокъ повѣрки и клейменія вѣсовгі 
и гирь Фербанкса.—2 5 4 .
г .
ГЕНЕРАЛЪ-ГУБКРНАТОРЪ.
Расходы на содержаніе нѣкоторыхъ ча- 
стей Управленія Виленскаіо Генералъ-Гу- 
бернатора.-
ГЕРБОЮЙ СБОРЬ.
ІІО вопросу о примѣпеніи 1'ербоваго 
Устава 1874 г. прн засвидѣтсльствованіи 
копій съ разііыхъ документовъ у нотаріу- 
совъ.— I I .
ГИМІІАЗІИ.
Открытіе при VI ы ассѣ Витебской 
женской гимназіи нараллельнаго отдѣле- 
ніп.— І І О .
Возвышеніе въ Кіевской Фуядуклеенской 
и Кіево-ІІодаіьской женскнхъ гимназіяхъ 
нлаты за обученіе и увелипепіе служа- 
щимъ въ упомянутыхъ гимназіяхъ денеж- 
ныхъ окладовъ и предоставленіе Опе- 
кунскому Совѣту права опредѣлять раз- 
мѣры илаты за обученіе въ женскихъ гим- 
назіяхъ вѣдомства И мпеі>атгицы  М а - 
г іи .— 1 3 3 .
Ирава ученпцъ гимназій вѣдомства 
И мпегатрицы М а гі и , по выбытіи ихъ изъ 
сихъ заведеній.— ІвМ.
УЕелипеніе штатныхъ суммъ Варшав- 
ской Ш  женской гимназіи.— 8 1 8 .
ТОРѴ1 И ВѢСЫ.
ііорядокъ повѣрки и клеймепія вѣсовъ 
и гирь Фербанкеа.— 8 5 4 .
ГЛАВНОЕ ІЮПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ІІО- 
СОБІЯ НУЖДАЮІДИМСЯ СЕМЕЙСТВАМЪ 
ВОИНОВЪ
Измѣпеше суіцествующей организаціи 
Главнаго ІІопечительства для пособія 
иѵждающимся семействамъ вонновъ.— 3 3 9 .
І ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЛГО КОІІНОЗАВОДСТВА.
Возстаповленіе Главнаго Управленія Го-
сударственнаго Коннозаводстви иа иреж 
немъ основаніи. 3 3 3 .
Иріюбрачованія но Главному Уирав- 
ленію Государствениаго Коннозднодгпіа 
3 4 5 .
ГЛАСНЫЕ.
Число гласныхъ, избираемых ь въ земскія 
собранія поС.-ІІетербургскому уѣзду.-—3 1 5
ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ.
Нродолженіе дѣйсгвія вроыеншіхъ пра- 
вилъ для дачи нарядовъ казѳшшмъ гор- 
нымъ заводамъ.—  1 1 8 .
ГОРОДА.
Блаювѣщенскь.
Учреждеиіе въ гор. Благовѣщенсаѣ, 
Амурскойъбласги, мѣстнаголазарета. в З .
Варшава.
Производство оцѣнки недвижимыхъ 
имуществъ въ гор. Варшавѣ для взима- 
нія оцѣночнаго въ доходъ города сбора.-
103 .
Введеніе въ гор. Варшавѣ правилъ о 
выдапѣ свидѣтельствъ на погребеніе умер- 
шихъ и о порядкѣ собираніл статлче- 
скихъ свѣдѣній о смертпости.- 2 3 3 .
Гомелъ.
ІІереводъ города Гомеля, Могилев- 
ской губ., по размѣру квартирпых7. окла- 
довъ въ высшіе разряды.— 3 3 4 .
Екатеринославъ.
Переводъ гор. Екатеринослапа по раз- 
мѣру квартирпыхъ окладовъ въ висшіе 
разряды.—3 3 3 .
К іевъ .
Иереводъ гор. Кіева по ранмііру квар- 
тирныхъ окладовъ по воинской повинности 
изъ 2-го въ 1-й разрядъмѣстпостей. ІО О .
Ковелъ.
Учрежденіе въ гор. Ковелѣ, Волынской 
губ., должности полицейскаго падзира- 
теля.— 1 5 .
Ковно.
ІІеречисленіе гор. Ковно по размѣру квар- 
тирныхъ окладовъ въ высшій разрядъ.— 
3 4 5 .
Ыайкопъ.
Установленіе сбора съ лотаде‘й въ 
пользу гор. Майкопа. 8 ІѲ .
Москва.
ІІреобразованіе Московской городской 
полиціи.—3 6 3 .
Новюродъ.
Установлепіе сбора съ лошадей и эки- 
паікей въ пользу гор. Новгорода. 3 6 0 .
Новочеркаскъ.
Производство содержанія причтамъ Но- 
вочеркаскихъ приходскихъ и кладбищен- 
скихъ церквей изъ суммъ гор. Новочер- 
каска. —1 9 3 .
Положеніе о времеиномъ Ёомитетѣ по 
управленію городомъ ЬІовочеркаскомъ и 
штатъ сего Комитета.—3 3 9 .
Пенза.
ІІеречисленіе гор. ІІензы норазмѣру квар- 
тирныхъ окладовъ въ высшій разрядъ.— 
3 4 3 .
Петроковъ.
Открытіе въ гор. Петроковѣ двухкласс- 
наго городскаго училища, съ наименова- 
піемъ онаго Александровскимъ.— 8 8 .
Пе тропавловскъ.
Открытіе въ гор. Петропавловскѣ (Акмо- 
линской области) отдѣленія Государствен- 
наго Банка.— 3 0 8 .
Рылъскъ.
Учрежденіе въ гор. Рыльскѣ мужской
четырехклассной п рогимназіи.—3 1 3 .
С.-Штербургъ.
Упрощеніе хода дѣлъ по постройкамъ 
въ С.-ІІетербургѣ.—3 0 .
Присвоеніе чинамъ С.-ІІетербургской
городской полиціи новой (|)ормы обмупдиро-
ванія. —3 3 8 .
Стародубъ.
Учрежденіе въ гор. Стародубѣ мужской 
четырехклассяой прогимназіи.—3 1 3 .
Томашевъ.
Учрежденіе въ гор. Томашевѣ город- 
скаго четырехкласснаго училища и на- 
именованіе его Ллександровскимъ,—-Ю .
Чистополъ.
Открытіе въ гор. Чистополѣ отдѣленія 
Государственнаго Банка.— 1 4 1 .
Шавли.
Перечисленіе гор. Шавли, Ковенской 
губерніи по размѣру квартирныхъ окла- 
довъ въ высшій разрядъ.—3 4 4 .
ПІуша.
Учрежденіе въ гор. Шушѣ, Елисавет. 
польской губерніи шестикласснаго реаль- 
паго училища.— 9 5 .
Шуя.
Переводъ гор. ПІуи по размѣру квар 
тирныхъ окладовъ изъ четвертаго въ тре- 
тій разрядъ мѣстностей.— 3 3 3 .
ГОРОДСКІЯ ДУМЫ.
Условія, при которыхъ собранія город 
скихъ думъ признаются состоявшимися.— 6
ГОСПИТАЛИ.
Разграниченіе обязанностей вомощни- 
ковъ главныхъ докторовъ и врачей-кон- 
сультантовъ по хирургіи въ морскихъ гос- 
питаляхъ. —1 1 1 .
Увеличеніе въ С.-Петербургскомъ кли 
ническомъ воепномъ госпиталѣ числа без- 
платныхъ кроватей для больныхъ граждап- 
скаго вѣдомства.— 1 6 5 .
Учрежденіе при Калинковскомъ мор- 
скомъ госпиталѣ дОлжности прозектора.— 
3 4 0 .
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
Уплата долга Государствеинаго Казна- 
чейі тва Государетвенному Панку.— I.
Нѣкоторыя измѣненія въ формѣ нод- 
лежащихъ къ ныиускѵ въ 1881 г. билетовъ 
Государственыаго Казначейстиа.— 1 3.
Випускъ 5-го разрнда обязательствг 
1’осударствеппаго Казначейства 3 1 0 .
ГОСУДАРСТВЕН НЫЙ БАНКЬ.
Уп.тата долга Государственнаго Каана- 
чейства Государственному Банку.— 1.
Открытіе отдѣлепій Государственнаго 
Банка:
ИЪ гор. Чистоио.тІ;. —1 4 1 .  
въ гор. Ііетропавіовскѣ.— 2 0 8 .
Измѣненіе порядка назнаіепш членовъ 
отъ к)печества въ 5гчетпый н Ссудпый Ко- 
митеп> Московской Конторы Государ- 
ственнаго Банка.— 2 3 8 .
ГУБЕРГІІИ И ОБЛАСТИ.
Арханіелъская. /
Упраздненіе должности мировыхъ по- 
средииковъ въ А[»хангельской губерніи.— 
1 8 4 .
Измѣпеніе и дополиеніе дѣйствующихъ 
нравилъ для лова рыбы въ рѣкахъ Архан- 
гельской губерніи.— 3 3 0 .
Бсссарабская.
Порядокъ составленія спнсковъ при- 
сяжпыхъ засѣдателей въ возсоединенной 
ч асти Бессарабі и.— 1 3 3 .
Расходъ на содержаніе четыремъ бла- 
гочшшымъ н  причтамъ і і я т и  церквей въ 
возвращенпой отъ Румыніи части Бесса- 
рабіи.— 2 3 0 .
Мингкая. ,
Раздѣлепіе Пинскаго уѣзда на четыре 
стана. — ь о о .
Орінбургская.
ІІрекращеніе лыотной нродажи казен- 
иыхъземельвъОренбургскомъ к р аѣ .--208 .
Пермская.
ІІазначеніе въ деревню Караболку, 
Екатеринбургскаго уѣзда, ііѣшаго страж- 
ника.— 3 0 0 .
Полтавская.
Окончаніе размежеваиія земель въ уѣз- 
дахъ Нолтавской губерніи:
Лубепскомъ.— 2 0 2 .
Роменскомъ.- 2 0 3 .
ІІриОалтійскія.
Дополпителыше сбо]іы на содержаніі* 
мировыхъ судебныхъ установленій въ При- 
балтійскихъ губерпіяхъ.— 2 1 4 .
С.-Петербуріская.
Число гласныхъ, избираемыхъ въ зем- 
скіясобраніяпоС.-Нетербургскому уѣвду. 
3 1 5 .
Ставропольская.
Учрежденіе въ Ставронольской губер- 
ніи трехъ управленій уѣздныхъ воинскихъ 
Начальниковъ.— 8 5 .
Тифлисская.
Устройство урочища Коджоры, Тиф 
лисскаго уѣзда, съ переименованіемъ его 
въ посадъ.— 5 0 .
Эрцванская.
Измѣпеніе границъ Новобаязетскаго и 
Эриванскаго уѣздовъ, Эриванской губер- 
піи.— 2 4 2 .
Акмолинская.
Устройство училищной части въ Акмо-
лииской области. —1 3 3 .
Амурская.
ІІродленіе льготъ городскимъ носеле- 
ніямъ Амурской области въ платежѣ но 
шлинъ и Государствепныхъ новинностей.— 
3 2 1 .
Батумская.
ІІоложеніе о Батумскомъ порто-франко.—
| ОО.
Распространеніе иа Батумскую область 
положенія о попілииахъ за ираво торговли 
и другихъ промысловъ.- 2 2 0 .
Закаспійстя.
ІІрисоединеніе къ Имиеріи занятой 
нашими войсками территоріи туркменовъ 
Текинскаго рода и образованіе изъ нея и 
земель Закаспійскаго военнаго отдѣла 
области Закаспійской, со включеніемъ оной 
въ составъ Кавказскаго военнаго округа.—
э ; «
Карсская.
Распространеніе на Карсскую область 
ноложенія о пошлинахъ за право торговли 
и другихъ промысловъ.—3 3 0 .
Кубанская.
Замѣна въ Кубанской области суще- 
ствующаго порядка производетва межевыхъ 
работъ наймомъ вольныхъ рабочихъ.—3 6 .
Измѣненіе границъ уѣздовъ Кубанской 
облаети: Екатеринодарскаго и Кавказ-
скаго.— 1 0 6  и 3 4 3 .
Цриморская.
Изъятіе изъ вѣдѣнія Воеинаго Губер- 
натора Приморской области Владивосток- 
ской 6-ти классной мужской прогимназіи и 
прочихъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній.— 
3 * 9
У чрежденіе городскихъ полицейскихъ 
управленій въ Владивоетокѣ и Хабаровкѣ, 
Приморской области.—3 8 1 .
Продленіе льготъ городскимъ поселе- 
ніямъ ІІриморской области въ платежѣ по- 
шлинъ и Государствепныхъ повинностей.— 
3 3 1 .
СемипалаЪшнская.
Устройство училищной части въСемипа- 
латинской области Западной Сибири.—13®.
ДЕКЛАРАЦІИ.
Министерскія деклараціи о взаимномъ 
огражденіиторговыхъ и фабричныхъ клеймъ, 
заключенныя:
между Россіею и Бельгіею.—1 6 3 .  
между Россіею и Ыидерландами.—3 1 1 .
ДЖУТА.
Таможенныя пошлины на джуту и из- 
дѣлія изъ оной.—3 9 9 .
ДОЛЖНОСТИ.
Учрежденіе должносгей:
Чиновниковъ особыхъ порученій 
при Департаментѣ Удѣловъ.—5 .
Полицейскаго ЬІадвирателя въ гор. 
Ковелѣ, Волынской губ.—1 5 .
Иненекторовъ народныхъ училищъ 
въ Кавказскомъ учебномъ округѣ.—  
3 8 .
Архитектора при С.-Петербург- 
скомъ коммерческомъ училищѣ,—3 4 .
Корпусныхъ и дивизіонныхъ ин- 
женеровъ.— 8 3 .
4-хъ штейгеровъ при Управіеніи 
горною частью на Кавказѣ и за Кав- 
. казомъ.—ІО О .
іТЪтаріуса въ гор. Екатерино- 
дарѣ.—1 8 3 .
Архитектора при Керчь-Ениколь- 
скомъ Градоначальникѣ.— 1 3 4 .
2-хъ полицейекихъ урядниковъ 
при Тарновскомъ сахарномъ заводѣ и 
евекіосахарномъ заводѣ при с. Ма- 
ломъ-Исторонѣ (Романовка) ихуторѣ 
Ольшанкѣ.—1 4 3 .
2-хъ полицейскихъ урядниковъ 
при Харьковскомъ сахарорафинад- 
номъ заводѣ и при шерстомойномъ 
наровомъ заведеніи въ с. Григоровкѣ, 
Харьковекаго уѣзда.— 1 4 3 .
Втораго Помощника Оберъ-ІІоли- 
ціймейстера въ гор. Варшавѣ.—8 3 9
Іірозектора при Калинковскомъ 
морскомъ госпиталѣ.—3 4 0 .
Преподавательскихъ по ученію о 
русскомъ раеколѣ нри Духовныхъ 
Семинаріяхъ.—3 3  8 .
І і о  з а в ѣ д ы в а н і ю  п а н с і о н о м ъ - п р і ю -  
ТОМЪ И м П Е Р А Т О Р А  А і ЕКСЛНДРА II
въ гор. Курскѣ. 3 0 8 .
-  10 -
Иомощника Инспектора студентовъ 
при институтЪ сельскаі’0 хоаайства 
м лѣсоводства въ ІІовон Александ- 
ріи.—
Ивспектора при Владиканкаіской 
Олыиискойжепской гимназіи.—3 3 8 . 1
Зубиаго врача нри С.-ІІетербург- і 
сконъ Воспитательномъ Домѣ.— ЗКЧ.
Втораго Секретаря ІІосольства въ | 
Лондонѣ.— 4 0 1 .
Консультантовъ по хирургіи въ 
трехъ главныхъ портахъ.— 4 1 4 .
Упраіідненіе должносгей:
Оберъ-Аудитора при Войсковомъ 
ІІІтабѣ войска Донскаго.—5 0 .
Мировыхъііосредниіѵовъвълрхан- 
гельской губерніи.— 1 8 4 .
2-хъ помощпивовъ воснитателей 
нъ С.-ІІетербургскомъ коммерческомъ 
училищѣ. З в З .
ІІеречисленіе одиой должности Това- 
рища ІІрокурора изъ Пензенскаговъ Округъ 
Саратовскаго Окружнаго Суда.—8 5 .
1 Іереименованіе существующей при1 
Московскомъ Николаевскомъ сиротскомъ 
институтѣ должности врача - консультанта 
по дѣтскимъ болѣзнямъ въ таковую же 
должность при означенномъ институтѣ и 
при училищахъ малолѣтнемъ Алексаидрін- 
скомъ и ІІиколаевскомъ женскомъ.— 3 5 .
Замѣна должности Оберъ-Аудитора от- 
дѣленія Окружнаго ПІтаба Восточнаго Си- 
бирскаго военнаго округа, по управленію 
мѣстными войсками Иркутской и Еиисей- 
ской губерній, должностью аудитора.—  
8 4 .
Отдѣленіе должностей Тобольскаго и 
Томскаго уѣздныхъ воинскихъ началыщ- 
ковъ отъ должностей Командировъ Тоболь- 
скаго и Томскаго мѣстныхъ баталіоновъ.—  
N0.
Отдѣленіе должностей Оренбургскаго и 
Уфимскаго уѣздныхъ воипскихъ начальни- 
ковъ отъ должиостей Командировъ соот-
вѣтствующихъ мѣстныхъ баталіоновъ. 
1 5 8 .
Соединеніѳ въ одномъ лицѣ должностей 
нолковаго квартермистра и занѣдынающаго 
лазаретомъ въ кавалерійскихъ нолкахъ. 
1 5 3 .
Сравненіе должности астронома морскои 
обсерваторіи въ ІІиколаевѣ, но нранамъ 
на пепсіго, съ должностью старгааго астро- 
нома ІІиколаевской главиой астроиомиче- 
ской обсерваторіи.— 3 8 4 .
ДОМЪ МИЛОСЕРДІЛ.
Учреждепіе кроватейИмони Е го И мпе
ѴАТОРОКАГО ВЫСОЧЕСТВ А II ГИІІЦА Н ЕТ1>А
Г е о р г і е в и ч а  О л ь д еп в у ѵ г ск а г о  въ 
С.-Петербургскомъ домѣ милосердія.— Ѳ 8 .
ДОМЪ ІІРИЗРѢНІЯ.
Присвоеніе дому призрѣнія дуіиевно- 
больныхъ наимепованія »дома призрѣнія 
душевно-болыіыхъ, учреждеинаго ЕГО ВЕ- 
ЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРА- 
ТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАІІ- 
ДРОВИЧЕМЪ 26-го Февраля 1870 г.я— 
888.
ДУХОВЕНСТВО.
ІІредоставленіе духовнымъ лицамъ, ири- 
глашаемымъ длл привода къ присягѣ ноня- 
тыхъ но дѣламъ межевымъ, права иа иолу- 
ченіе прогонныхъ денегъ.— 5 0 .
Производство содержанія причтамъ ГІо- 
вочеркаскихъ приходскихъ и кладбищен- 
скихъ церквей изъ суммъ гор. Новочер- 
каска. — 1 0 8 .
Отпускъ изъ казны церковнымъ нрич- 
тамъ Ириморской области Восточиой Си- 
бири провіанта.—8 0 0 .
Расходъ на содержаніе нриходскаго 
духовенстра Имеретинской, Гурійской и 
Мингрельской епархій. —8 1 1 .
Расходъ на содержаніе четыремъ бла- 
гочинпымъ и причтамъ пяти церквей въ
возвращенной отъ Румыиіи части Бесса- 
рабіи.—- 8 3 0 .
Расходъ на содержаніе иричта и цер- 
кви при Баскунчакскомъ со.тяномъ про 
мысдѣ.—8 4 8 .
Предоставленіе епархіальнымъ преосвя- 
щеннымъ и главнымъ свящепішкамъ гвар- 
діи и гренадеръ, а также арміи и фло- 
товъ, разрѣпіать принятіе и ношеніе свя- 
щенпослужителями подносимыхъ имъ отъ 
нрихожанъ или отъ обществъ офицеровъ 
и другихъ лицъ наперспыхъ крестовъ съ 
драгоцѣнными украшеиіями —3 0 0 .
ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНІЕ.
Иредоставленіе Читинскому Духовному 
ІІравленію производить судоговоренія по 
бракоразводнымъ дѣламъ.—1 3 0 .
Разрѣшеніе Читинскому Духовному 
ІІравленію выдавать метрическія свидѣ- 
тельства на правахъ Духовныхъ Консисто- 
рій.— 3 8 0 .
ДУХОВНЫЯ СЕМИІІАРІИ.
У чрежденіе при ДуховныхъСеминаріяхъ 
штатныхъ преподавательскихъ должпостей | 
по ученію о русскомъ расколѣ.— 8 3 8 .  1
л і .
ЖАЛОВАНЪЕ.
ІІроизводство добавочнаго жалованья 
служащимъ въ Кіево-Подольской женской 
гимназш.—0 8 .
Размѣръ усиленнаго оклада жалованья 
дия дѣлопроизводителей изъ классныхъ 
чиновниковъ въ управленіяхъ уѣздныхъ 
воинскихъ начальниковъ.—1 5 5 .
Порядокъ назначенія прибавочнаго жа- 
лованья лицамъ, получающимъ содержаніе 
въ общей суммѣ.— 3 8 0 .
ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ.
Продленіе на 1881 г. срока дѣйствія 
временныхъ правилъ но отчужденію част-
ныхъ имуществъ подъ желѣзиыя дороги. 
3 0 .
ІІазначепіе на заводъ Уральской горно 
заводской желѣзной дороги двухъ поли- 
цейскйхъ урядниковъ и трехъ нижнихъ 
иолицейскихъ служителей.—0 3 .
Сліяніе Общссгвъ желѣзныхъ дорогъ 
Донецкой каменноугольной и Константи- 
повской. — 1 0 3 .
Измѣненіе §§ 5 и 7-го Устава Общества 
Царскосельской желѣзной дороги.—1 0 4 .
Стоимость достройки Маріупольской ли- 
ніи Донецкой желѣзной дороги.—1 3 0 .
Временной штатъ инспекціи Уральской 
горнозаводской желѣзной дороги.—1 3 4 .
Временное Унравленіе по постройкѣ 
Криворогской и Васкунчакской желѣзныхъ 
дорогъ.— 8 1 5 .
Отчужденіе частныхъ имуществъ подъ 
ностройку Криворогской и Баскунчакской 
жеіѣзныхъ дорогъ и моста черезъ рѣку 
Днѣпръ въ Екатеринославѣ.— 8 0 0 .
Измѣненіе§25-гоположенія о сигналахъ 
на желѣзныхъ дорогахъ и § 67-го правилъ 
движенія по желѣзнымъ дорогамъ, откры- 
тымъ для общественнаго пользованія.—  
4 1 0 .
3 .
ЗАВОДЫ.
Продолженіе дѣйствія временныхъ пра- 
вилъ для дачи нарядовъ казеннымъ гор- 
нымъ заводамъ.— 1 1 8 .
Порядокъ надзора за сахарными заво- 
дами.—3 5 5 .
ЗАКАВКАЗСКІЙ КРАЙ.
0  судебныхъ приставахъ въ Закавказ- 
скомъ краѣ и о порядкѣ исполненія въ немъ 
судебныхъ рѣшеній.— 3 3 .
Дополненіе п. п. а, в и г § 45-го поло- 
женія объ учебной части на Кавказѣ и 
за Кавказомъ.— 8 3 .
—  -
Учрежденіе должностей 4-хъ штейге- 
ровъ прн Уиравленіи горною частью на 
Кавказѣ и за Кавказомъ.— Ю О .
Преобра юваніе караптинно-таможенной 
части на Кавказѣ и за Кавклзомъ.—3 3 5 .
Измѣненіе статей 144 и 203-й положенія 
о размежеваніи Яакавказскаго края.— 3!>**
ЗАЛОГОВЫЯ ЦѢИЫ.
Залоговыя цѣны ироцгнтпымъ бумагамъ 
на 1-е полугодіе 1881 года:
по казеинымъ нодрядамъ и по
«тавкамъ.—2 4  и 3 8 2 .
но разсрочкамъ платежа акциза
за вино.— 4 8 .
ЗЕМСКІЯ ПОВЙННОСТИ.
Гіредоставленіе земскимъ собрапіямі, 
права сложенія пени по земскимъ сбо- 
рамъ.— 3 8 5 .
Смѣты и раскладки земскихъ повинно- 
стей на трехлѣтіе съ 1881 г. по губер- 
ніямъ, въ коихъ це введѳны земскія учреж- 
денія, а также ио Занадной и Восточной 
Сибири.— 4 0 2 .
ЗЕМСШЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
Предоставленіе губернскимъ земскимъ 
учрежденіямъ составлять таксы вознаграж- 
депія за убытки, причиняемые потравами 
и другими поврежденіями земельныхъ уго- 
дій.— 2 0 » .
Число гласпыхъ, избираемыхъ въ зем- 
скіясобранія ноС.-ІІетербургскому уѣзду.—  
3 1 5 .
Предоставленіе земскимъ собраніямъ 
права сложенія пени но земскимъ сбо- 
рамъ —3 8 5 .
ЗНАЕИ ОТЛЙЧІЯ.
Установленіе медали въ память взятія 
штѵрмомъ Геокъ-Тепе.— І в О .
Раснространеніе права на полученіе 
Маріипскаго знака отличія безпорочной
службы на всѣхъ вообще номощницъ иоие- 
чителышцъ и поыощиицъ смотрителт.ницч. 
находящихся нъ Россіи дѣтскихч. нрію- 
товъ. — 1 3 1 .
Ногаеніе чинами войскъ, участновав- 
гаими въ штурмѣ и взятіи крѣііости Карса 
въ 1877 г., медати, установленной въпа-  
мять Турецкой войны 1 8 7 7 — 1Н78 ѵодовъ, 
серебряной, вмѣсто свѣтлобронзовой. — 
1 3 5 .
Учрежденіе особаѵо должностнаѵо зпаіса 
для чиновпиковъ ио крестьянскимъ дѣ- 
ламъ.— 3 3 5 .
II .
ИГРАЛЬНЫЯ КАРТЫ.
Сокраіценіе числа сортовъ иѵралышхъ 
картъ и возвышеніе цѣнънаоиыя.- 2 3 2 .
ИНСТИТУТЫ.
Возвыіпеніе пенсіоперной платы въ 
Харьковскомъ ипститутѣ.— 3 2 .
Донущеніе вольнослушателями во 2-й 
курсъ института инженеровъ иутей сооб- 
щенія Императора.  А л е к с а н д р а  I, на 
1881/ 82 учебный годъ, сорокъ человѣкъ изъ 
окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ и реаль- 
ныхъ училищахъ вѣдомства народнаго 
просвѣщенія.— 1 3 0 .
Прававоспитанницъинсгитутовъ вѣдом- 
ства И мііератрицы Маріи  по выбытін 
ихъ изъ сихъ заведеній.— 1 0 3  и 1 0 8 .
ИІЮТЕЧНЫЯ КНИГИ.
Отсрочка передачи ипотечныхъ книгъ 
по имѣніямъ Лодзинскаѵо, Равскаго, Бре- 
зинскаѵо, Ленчицкаго, Кольскаго и Вен- 
гровскаго уѣздовъ изъ Варшавскаго ипо- 
течнаго архива въ ипотечные архивы 
Петроковскій, Калишскій и Сѣдлецкій.—  
2 0 0 .
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КАВКАЗСКІЙ КРАЙ.
Дополненіе п. п. а, в и г § 45-го поло- 
женія объ учебной части на Канказѣ и 
за Кавказомъ.— 8 1 .
Учрежденіе должностей 4-хъ штейге- 
ровъ при Упраііленіи горпою частью на 
Кавказѣ и за Кавказомъ.—ІО Ѳ .
Преобразованіе карантинно-таможенной 
части на Кавказѣ и за Кавказомъ.—3 1 5 .
КАЗНАЧЕЙСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Закрытіе временнаго казпачейскаго от- 
дѣла для закончанія счетовъ по расходамъ 
бывшей дѣйствующей арміи.—3 1 .
КАЗН АЧЕЙСТВО.
Уплата долга Государственнаго Казна- 
чейства Государственному Банку.—1.
Нѣкоторыя измѣненія въ формѣ подле- 
жащихъ къ выпуску въ 1881 году биле- 
товъ Государственнаго Казначейства.—  
11
КАМЕРЪ-ПАЖИ.
Ііредоставленіе Камеръ-Пажамъ Паже- 
скаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
СТВА Корпуса, состоявшимъ въ этомъ 
званіи 1-го Марта 1881 года, права ноше- 
нія вензелей въ Возѣ почившаго Госу- 
ДАРЯ ИмПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I .—
3 3 3 . '
КАРАНТИННО-ТАМОЖЕНІІАЯ ЧАСТЬ.
ІІреобразованіе карантинно- таможенной 
части на Кавказѣ и заКавказомъ.—3 1 5 .
КВАРТИРІІАЯ ПОВИННОСТЪ.
Переводъ по размѣру квартирныхъ 
окладовъ въ высшіе разряды мѣстностей 
городовъ:
Кіева.— 1 0 9 .
Пензы.—3 4 3 .
Шавли. 3 4 4 .
Ковно.- 3 4 5 .
Шуи.—3 1 3 .
Екатеринослава.—3 1 3 .
Гомеля.— 3 1 4 .
Измѣненіе примѣчанія къ ст. 15-й поло- 
женія о нреобразованіи воинской квартир- 
ной повинности.—3 8 0 .
КВАРТИРНЫЯ ДЕНЬГИ.
Увеличеніе поселковымь атаманамъ 
Уральскаго казачьяго войска квартирныхъ 
окладовъ,— 4 1 3 .
КИРГИЗЫ.
Дозволеніе киргизамъ кочевокъ въ Ку- 
лундинской степи, Алтайскаго горнаго 
округа.— 1 6 .
КОМИТЕТЪ ПО ДѢЛАМЪ ЦАРСТВА ПОЛЪ-
СКАГО.
Упраздненіе Комитета по дѣламъ Цар- 
ства Польскаго.—3 4 3 .
КОММИСІИ.
Закрытіе ІІосредническихъ Коммисій:
Симбирской.—13.
Новгородской.—1 3 .
Тверской.—3 0 1 .
Упраздненіе Коммисіи но вопросу о со- 
ставленіи проекта сѣти подъѣздныхъ путей 
къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ.—1 3 9 .
Упраздненіе Военно-Судной Коммисіи 
при УправленіиОренбургскаго Губернскаго 
Воинскаго Начальника.—3 6 4 .
КОММИСІОНЕРСКІЯ КОНТОРЬІ.
0  залогахъ, представляемыхъ учреди-
■гелями коммисіонерскихъ конторъ.— 1 6 .
КОНВЕНЦІЯ.
Конвенція о взаимной выдачѣ лреступ- 
ииковъ, заключенная между Россіею и Ни- 
дерландами.— 3 6 3 .
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КОННОЗАВОДСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
НазначеніеЕгоИмііераторскаго В ы- 
оочеотва В еликаго К ня зя  И авла Але- 
ксандровича  Покровителемъ всѣхъ ноощ- 
рительныхъ коннозаводскихъ учрежденій 
въ Россіи.—
КОНСИСТОРІЯ.
Включеніе Туркестанскаго края въ 
округъ Московской евангелическо-лютеран- 
ской Коясисторіи.— 3 5 1 .
КРЕСТЬЯНЕ.
Предоставленіе льготы по нлатежу по- 
датей малоземельнымъ крестьянамъ казен- 
ныхъ имѣній, переееленнымъ на новыя 
мѣста,— І І Ь .
Приведеніе крестьянъ къ присягѣ.—  
1 3 3 .
КРЕСТЬЯНСКІЯ ДѢЛА.
Предоставленіе Губернскимъ по кресть- 
янскимъ дѣламъ Присутствіямъ нрава раз- 
рѣшать добровольныя сдѣлки по обмѣну 
и разграниченіюземельмежду крестьянами- 
собственниками и носторонними лицами.—  
»§.
Порядокъ дѣйствій въ случаѣ отказа 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ или 
горнозаводскихъ людей отъ выбора довѣ- 
ренныхъ для участія при съемкѣ ихъ зе- 
мель и при отводѣ имъ надѣла.—І О І .
ІІорядокъ разрѣшенія безземельнымъ 
крестьянамъ, получившимъ участки въ со- 
ставѣ надѣловъ сельскихъ обществъ, отказы- 
ваться отъ тѣхъ участковъ.— 1 5 0 .
КРЕСТЬЯНСКІЯ ОВЩЕСТВА.
Предоставленіе крестьянскимъ обще- 
ствамъ, въ видѣ временной мѣры, нѣкото- 
рыхъ льготъ по арендованію казенныхъ 
земель. —3 1 9 .
КРЕСТЬЯНСКІЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
ІІредоставленіе Губернскимъ по кресть- 
янскимъ дѣламъ Присутствіямъ права
разрѣшать добровольныя сдѣлки по обмѣну 
и разграниченію земель между крестьянами 
собственниками и иосторонними лицами. 
9 8 .
Предоставленіе Губернаторамъ права 
разрѣшать кратковременныо отпуски Не- 
премѣннымъ Членамъ кресті,янскихъ Нри- 
сутствій.— 3 9 .
Сохраненіе, на три года, въ составѣ 
Уфимскаго Губернскаго по крестьянскимъ 
дѣламъ Приеутствія Непремѣннаго Члена 
по башкирскимъ дѣламъ.— 1 2 9 .
Расходы на содержаніе учрежденій ио 
крестьянскимъ дѣламъ въ трехлѣтіе съ 
1881 года въ губерніяхъ, гдѣ не введены 
земскія учрежденія.— 4 0 3
I .
ЛАЗАРЕТЫ.
Учрежденіе въ гор. Благовѣщенскѣ, 
Амурской области, мѣстнаго лазарета. 
0 9 .
Причисленіе лазаретовъ резервиыхъ 
кадровыхъ баталіоновъ къ мѣстнымъ лаза- 
ретамъ.— 2 0 1 .
ЛЕЧЕВНИЦА.
Разрѣшеніе Вуйскому земству, Костром- 
ской губерніи, унотребить передаиный 
ему капиталъ съ процентами на устройство 
въ селѣ Молвитинѣ лечебницы въ намять 
4-го Апрѣля 1866 г.— 1 9 3 .
ЛѢСННЧЕСТВО.
Учрежденіе въ Уральскомъ казачьемъ 
войскѣ образцоваго степнаголѣсничества- 
3 9 3 .
I
МАГОМЕТАНЕ.
Увеличеніе сбора за браки магометанъ. 
8 0 .
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МАНИФЕСТЫ.
Височлйшііі  МаниФести:
0  восшествіи ЕГО И МІІЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЛИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ыа 
Прародительскій ІІрестодъ Всероссійскія 
Имперіиина нораздѣльиие съ нимъ Ире- 
столи: Царства Польскаго и Великаго Кня- 
жества Финляндскаго.—1 3 1 .
0  Правительствѣ и объ опекѣ на случай 
кончини ГОСУДАРЛ ИМПЕРАТОРА до за- 
коннаго совершепнолѣтія Наслѣдника ІІре- 
стола. —1 5 3 .
0  призивѣ всѣхъ вѣрнихъ подданнихъ 
къ служенію вѣрою и нравдой ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и Госу- 
дарству, къ искорененію гнусной крамоли, 
къ утвержденію вѣри и нравственности» 
къ доброму воспиталію дѣтей, къ истреб- 
ленію неправди и хищенія, къ водворенію 
порядкаи нравды въ дѣйствіи учрежденій 
Россіи.—3 4 * .
МАШИНКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ ЛЪДА.
Введеніе въ употребленіе на судахъ и 
въ нѣкоторнхъ береговнхъ врачебннхъ 
учрежденіяхъ морскаго вѣдомства маши- 
нокъ для приготовленіяльда системн Карре 
сина. —4 1 о .
МЕДАЛИ.
Установленіе медали въ память взятія 
штурмомъ 1'еокъ-Тепе.—1 6 0 .
ІІошеніе чинами войскъ, участвовав- 
шиыи въ штурмѣ и взятіи крѣпости Карса 
въ 1877 г. медали, установленной въ память 
Туредкой войнн 1877— 1878 годовъ, сере- 
бряной, вмѣсто свѣтлобронзой.—1 7 5 .
МЕДИКИ.
Ііроизводство порціоннихъ денегъ вра- 
чамъ, оставлетшмъ при Медико-Хирурги- 
ческой Академіи для дальнѣйшаго усовер- 
шенствоканія.
Расходъ на воспитаніе дѣтей недоста- 
точннхъ медиковъ.— З І Ь .
Увеличеніе окладовъ содержанія вра 
чамъ при Харьковскихъ каторжнихъ тюрь- 
махъ. —3 3 1 .
ІІроизводство гражданскимъ врачамъ 
Кавказскаго намѣсхпичества содержанія 
за исправленіе вакантннхъ медицинскихъ 
должностей.—3 3 4
МЕЖЕВАЯ ЧАСТЬ.
Учрежденіе временнаго межеваго отдѣ- 
ленія при Семирѣченскомъ Областномъ 
Правленіи.—1 4 .
Замѣна въ Кубанской области суще- 
ствующаго порядка производства межевнхъ 
работъ наймомъ вольннхъ рабочихъ.—3 6 .
Предоставленіе духовннмъ лицамъ, при- 
глашаемымъ для привода къ присягѣ по- 
нятнхъ по дѣламъ межевнмъ, права на 
полученіе нрогонннхъ денегъ.—5 6 .
Окончаніе -размежеванія земель въ уѣз- 
дахъ ІІолтавской губерніи:
Лубенскомъ.—8 »  8 .
Роыенскоыъ.—8 9 3 .  
Изыѣнепіестатей 144 и 203-й Положеиія 
о разыежеваніи Закавказскаго края.—  
3 9 8 .
МИНИСТЕРСТВА.
а) Министерство Финансовъ.
Передача въ вѣдомство Министерства
Народнаго Просвѣщенія учебннхъ заведе- 
ній Министерства Финансовъ.—8 1 0 .
б) Министерство ГосуОарственныхъ Иму- 
ществь.
Сокращеніе состава Вреыеннаго Отдѣла 
по позеыельному устройству государствен- 
ныхъ крестьянъ.—8 8 5 .
в) Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.
Присоединеніе къ Министерству Впу- 
треннихъ Дѣлъ Министерства Почтъ и
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Телеграфовъ и Департамента духовныхъ 
дѣлъ ипостранныхъ исновѣданій.— 1 5 8 .
г) Министерство Народнаго Просвѣ- 
іценія.
Передача въ вѣдомство Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія учебпыхъ 
заведеній Министерства Финансовъ.— 
210
д) Военное Мцнистерство.
Образованіе при Главномъ Управ- 
леніи казачьихъ войскъ особаго оборот- 
наго капитала.— 3 .
МИРОВЬІЕ ПОСРЕДНИКИ.
Упраздненіе должности Мировыхъ По- 
средниковъ въ Архангельской губерніи.—
1 8 4 .
МИРОВЫЕ СУДЬИ.
Порядокъ оставленія за штатомъ участ- 
ковыхъ мировыхъ судей по случаю сокра- 
щенія участковъ.— 1 0 5 .
Разъясненіе норядка примѣненія къ 
представленіямъ объ утвержденіи мировыхъ 
судей правилъ, изложенныхъ въ Высо.  
чайпіе утвержденномъ 26-го Сентября 
1879 г. положеніи Комитета Министровъ.—  
2 3 5 .
МИРОВЬІЯ СУДЕБНЬІЯ УСТАНОВЛЕИІЯ.
Дополнительные сборы на содержаніе 
мировыхъ судебныхъ установленій въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ.—2 1 4 .
Усиленіе штата мировыхъ судебныхъ 
установленій въ городѣ Варшавѣ.— 4 0 0 .
МОНАСТЫРИ.
Переименованіе женскихъ общинъ въ 
общежительные женскіе монастыри:
Нижнеломовской,Пензенской енар- 
хіи.—4 2
Тулиновской, Тамбовскаго уѣзда, — 
1 3 8 .
Улалинской, Томской епархіи.—
2 9 3 .
Бѣлт.ской Рождество-Богоро і,иц-
кой — 3 1 8 .
Короцкой, ІІовгородской губ.—
ЗІѲ .
МОРЕХОДНЫЙ КЛАССЪ.
Наименованіе открытаго въ гор. Иоти 
мореходнаго класса пМихайловскимъ.«—-
1 0 4 .
и .
НАЛОГИ. >;■ ■
Размѣръ налога съ недвижимыхъ, дау- 
ществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстеч- 
кахъ и дополнительныхъ къ оному сборовъ 
на 1881 года по 10 губерніямъ.— 3 5 4 .
Размѣръ на 1882 г. налога съ педвн- 
жимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и мѣстечкахъ.— 3 8 0 .
/
НИЖНІЕ ЧИНЫ.
Иримѣненіе къ нижнимъчинамъ поенно- 
учебныхъ заведеній общаго положенія о 
провіантскомъ и приварочномъ доволь- 
ствіи 1871 г. и разрѣшеніе иыдачй писа- 
рямъ и фельдшерамъ сихъ заведеній 
ссобаго пособія на улучшеніе ихъ доволь- 
ствія, въ видѣ чайныхъ денегъ.- 2 0 0 .
Положеніе о сверхсрочпой службѣ ниж- 
нихъ чиновъ Пограяичной Стражи. 2 2 0 .
Отправка на родину, на счетъ транс- 
портнаго сбора, нижнихъ чиновъ Варшав- 
ской полиціи, при увольненіи ихъ отъ 
службы,— 3 5 8 .
НОТАРІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Учрежденіе въ гор. Екатеринодарѣ, 
Кубанской области, должности третьяго 
нотаріуса.— 1 2 2 .
Учрежденіе нотаріальпыхъ кояторъ: 
въ слободѣ Кукаркѣ, Яранскаго 
уѣзда.— 1 8 9 .
въмѣст. Бобровицѣ, Козелецкаго 
уѣзда.— 2 4 0 .
&
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ОБЩЕСТВА.
Уставы Обществъ:
Попеченія объ удучшеніи быта 
питомцевъ обоего пола С.-ІІетербург- 
скаго Воспитательнаго Дома.—1 3 .
Тифлисскаго городскаго кредит- 
наго. —1 1 » .
Страховаго подъ назваиіемъ «Рос- 
сія». —1 » 1 .
ІІароходства по рѣкамъ Днѣпру 
Днѣстру и Бугу и по Черному морю 
а также для заграничпаго плаванія 
подъ фирмою «Южное 1Іароходство«.—
г з г .
Мѣдно-прокатнаго и трубнаго за- 
вода бывшаго Е. Розенкранца.—3 5 6 .
Харьковскаго, взаимнаго кре-
дита. - 3 9 4 .
Измѣненіе и дополненіе Уставовъ, 
Обществъ:
Московскаго страховаго отъ огня. — 
1 1 3 .
Коммерческаго страховаго отъ
огня. —1 5 1 .
Царскосельской желѣзной доро-
ги.—1 6 4 .
Минеральныхъ водъ въ гор.
Липецкѣ.—2 0 5 .
Сліяпіе Обществъ желѣзныхъ дорогъ 
Донецкой каменноугольной и Константи- 
новской.—1 0 3 .
Принятіе Московскихъ Обществъ поощ- 
ренія трудолюбія и Братолюбиваго для 
спабженія неимущихъ квартирами подъ 
Августѣйшее ІІокровительство ГОСУДА- 
РЫНИ ИМИЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДО- 
РОВНЫ.—3 4 » .
С
Разрѣшеніе Обіцеству взаимнаго позе- 
мельнаго кредита выпускать закладные 
листы, писанные на кредитные рубли, и 
пріостановить начисленіе процентовъ на 
вспомогательный капиталъ.—3 6 3 .
Допущеніе къ дѣятельности въ Россіи 
францу зскаго акціонернаго Общества Криво - 
Рогскихъ желѣзныхъ рудъ,—3 1 8 .
ОБЩИНЬІ.
Взиманіе съ пенсіонерокъ общины 
сестеръ милосердія отъ 150 до двухсотт 
двадцати руб. въ годъ.—3 1 .
Иереименованіе женскихъ общинъ въ 
общежительные женскіе монастыри:
Нижнеломовскои, ІІензенской епар- 
хіи.—4 2 .
Тулиновской, , Тамбовскаго уѣз- 
да.—1 3 8 .
Улалинской, Томской епархіи.—
211.
Бѣльской Рождество-Богородиц- 
кой.—3 1 8 .
Короцкой, Новгородской губер- 
ніи.—3 1 » .
Устройство при Свято Троицкой об- 
щинѣ сестеръ милосердія мужской боль- 
ницы на 50 кроватей.—1 5 » .
Уставъ общины сестеръ милосердІЕ 
»Утоли моя печали.«— 2 0 1 .
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННАГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА.
Выпускъ 5-го разряда обязательствъ 
Государственнаго Казначейства.—3 1 0 .
ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.
Измѣнепіе штатаОренбургскаго Военно- 
Окружнаго Суда и порядка назначенія въ 
оный временныхъ и запасныхъчленовъ.—2 .
Разрѣшеніе французскому акціонерному 
Обществу пріобрѣсти механическій заводъ 
Берда и производить о;
3 5 1 -
Перечисленіе одной должности Това- 
рища Прокурора изъ ІІензенскаго въ округъ 
Саратовскаго Окружнаго Суда.—2 5 .
ГмуДВрГТРіПЧЯП» луКіятп.
библиотека 
вк. В. Г. Бэлимскогс
г. Свердловск
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Усшевіе штата Ккатеринодарскаго; 
Окрухнаго Суда.— 5 3 .
Усиденіе канцелярін ІІрокурора Вар- 
шавскаіч) Окружнаго Суда.— 1555.
Продленіе дѣйствін допо.інительнаго 
штата архнва при Ьаршавскоыъ Окруж- 
номъ С у д 4 .-* 1 І .
Составъ особаго присутствія Окружныхъ 
Судовъ Варшавскаго ок))уга.— 3 0 0 .
т
ОІІЕКУНСЕОЕ УПРАВЛЕШЕ.
Унраздненіеонекунскагоуправленія надъ 
имѵществомъ, оставшнмся нослѣ уыершей 
жены 'Гайнаго Совѣтника Графини Соі()іи 
Соллогубъ.— З Ь О .
ОФИЦЕРЫ.
Вычеты на госпитал». и медикаменты, 
производимые изъ содержанія офицеровъ 
Донскихъ казачьихъ нолковъ, квартирую- 
щихъ въ гор. ІІовочеркаскѣ.— О І.
Сравненіе офицеровъ военно-учебныхъ 
заведеній и военно-сѵдебнаго вѣдомства 
по окладамъ эыериталышхъ пенсій съ 0(|)И- 
церамиспеціальныхъ родовъоружія.— 3 3 3 .
Права офицеровъ морскаго вѣдомсгва, 
окончившнхъ курсъ наукъ въ Гринвичской 
кородевской морской академіи и другихъ 
нностранныхъ академіяхъ.— 3 3 0 .
ц .
ІІАРОХОДЫ.
Разрѣшеніе Статскому Совѣтшгку Криво- 
шеину измѣнить названіе нріобрѣтеннаго 
имъ нарохода чКонкуренція.«— 8 0 .
НАТЕНТЫ.
Продолженіе до 1-го Февраля 1881 г. 
срока выдачи патентовъ на заводы: пиво 
и медоваренные, водочные, выдѣлыващіе 
освѣтительную жидкость, лакъ, политуру, 
одеколонъ и духи, а также на всѣ заведенія 
въ коихъ производится продажа крѣпкихъ 
напитковъ.— 1 8 .
ПЕНСІИ.
Иорядокъ назначенін пенсій сем»‘йствамъ 
туземцевъ Кавказа, уыершихъ до изданія 
законоположенія 15-гоОктября 1877 г . -  5 8 .
Назначеніе сеыействамь генѳраловъ и 
офнцеровъ убитыхъ, нронаншихъ безъ 
вѣсти и умершихъ отъ ранъ и увѣчій, но- 
лученныхъ въ сражевіяхъ н при исполнѳ- 
ніи служебныхъ обязанностей, иослѣ 26-го 
1 Февраля 1878 г., иолныхъ окладовъ ненсій 
нзъ ннпадиднаго капитала, взамѣнъ до 
бавокъ къ ненсіямъ.— 1 3 0 .
Нредоставленіе ІІредсѣдателямъ Уѣзд- 
пыхъ но крестьянскимъ дѣламъ ІІрисут- 
ствій въ западныхъ губерніяхъ права на 
сохраненіе ненеій, пріобрѣтенныхъ прежнею 
службою.— 8 3 0 .
Сравненіе должности астроноыа мор- 
ской обсерваторіи въ Николаевѣ, по пра- 
вамъ на иенсію, съ должностью старшаго 
астронома Николаевской главной астро- 
номической обсерпаторіи.— 3 2 4 .
Сравненіе офицеровъ военно-учебныхъ 
заведеній и военно-судебнаго вѣдомства 
по окладамъ эмеритальныхъ ненсій съ 
офицерами снеціальныхъ родовъ орудія.—  
3 3 3 .
ІІИТЕЙНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.
ІІродолженіе до 1-го Февраля 1881 
года срока выдачи патентовъ на всѣ за- 
веденія, въ коихъ производится продажа 
крѣнкихъ напитковъ.— 1 8
Недопущеніе питейныхъ заведеній, а 
также портерныхъ и пивныхъ лавокъ въ 
близкомъ разстояніи отъ магометанскихъ 
мечетей и кладбищъ.— 1 8 0 .
ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА.
Увеличеніе личнаго состава ІІогранич- 
ной стражи.— ОО.
Устройство въ частяхъ Пограничной 
Стражи офицерскихъ собраній, библіотекъ,
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пріютовъ при бригадныхъ пітабахъ и 
заемныхъ каниталовъ.
Иоложеніе о сверхсрочной службѣ 
нижныхъ чиновъ въ ІІограничной Стражѣ.—
г г в .
ІІОДАТИ. $
Предоставленіе льготы по платежу 
податей малоземельнымъ крестьянамъ ка- 
зенныхъ имѣній, переселеннымъ на но- 
выя мѣста.—1 1 4 .
ІЮЖЕРТВОВАНІЯ.
Принятіе капиталовъ, пожертвованныхъ: 
Статскимъ Совѣтникомъ Глазуно- 
вымъ.— Ѳ З.
на случай открытія въ гор. Тиф- 
лисѣ Университета.—1 0 8 .
Потомственными почетными граж- 
данами Щеголевыми.—8 3 5 .  
Причисленіе капитала, пожертвован- 
наго наслѣдниками умершаго Потомствен- 
наго почетнаго гражданина Эдуарда Сут- 
гофа къ неприкосновенному капиталу вос- 
питательнаго заведенія для бѣдныхъ и 
нравственно-пренебреженныхъ дѣтей въ 
гор. Нарвѣ.—ІО О .
Причисленіе части денегъ, пожертво- 
ванныхъ въ расиоряженіе Инженеръ Ге- 
нералъ-Лейтенанта Барона Дельвига къ 
неприкосновенному капиталу Дельвигов- 
скаго Московскаго техническаво желѣзно- 
дорожнаго училища.— І О І . 41
Присоединеніе числяіцагося въ спеці- 
альныхъ средствахъ Главнаго Управле- 
нія военно-учебныхъ заведеній капитала 
подъ наименовапіемъ » 22-го Августа« къ 
капиталу, собранному по постаповленіямъ 
Московскаго дворянства въ 1844, 1847 и 
1850 г.г.—8 3 4 .
Принятіе отъ владѣлицы Лосевой изъ 
родоваго ея имѣнія въ даръ участка 
земли для двухкласснаго начальнаго на- 
Мароднаго училища въ сельцѣ рьинѣ,
Корчевскаго уѣзда, Тверской губерніи. —  
4 1 3 .
ІІОЛИЦЕЙСКІЕ УРЯДНИКИ.
Назначеніе полицейскихъ урядниковъ: 
на заводъ Уральской горнозавод- 
ской желѣзной дороги.— 0 3 .
на Тарновскій сахарпый заводъ 
и свеклосахарный заводъ при с. Ма- 
ломъ-Исторонѣ (Романовка) и хуторѣ 
Ольшанкѣ.—1 4 3 .
на Харьковскій сахаро-рафинад- 
ный заводъ и па шерсгомойное паро- 
вое заведеніе въ с. Григоровкѣ, Харь- 
ковскаго уѣзда.— 1 4 3 .
на бумагопрядильную фабрику 
Потомственнаго почетнаго гражданина 
Михаила Хлудова.—1 4 0 .
на свеклосахарный рафинадный 
заводъ въ с. Житинѣ, Ровенскаго 
уѣзда.— 3 0 4 .
на сахарный заводъ въ селѣ 
* Топорахъ, Сквирскаго уѣзда.— 2 0 0 .  
на Карпинскій песочно-сахарный 
заводъ Сквирскаго уѣзда.- 3 6 3 .
на Супруновскій сахарный заводъ 
и прилегающія къ нему экономіи.— 
3 0 8 .
въ имѣніе Горки, Кобринскаго. 
уѣзда. —3 0 3 .
ПОЛИЦЕЙСКІЯ УПРАВЛЕНІЯ.
Учрежденіе городскихъ полицейскихъ 
Управленій въ Владивостокѣ и Хабаровкѣ, 
Приморской области.— 8 8 3 .
Усиленіе Кишиневскаго городскаго по- 
лицейскаго Управленія.—3 0 0 .
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ.
Изданіе ЬІУ тома ІІолнаго Собранія 
Законовъ.— 3 4 1 .
ПОРЦІОННЫЯ ДЕНЪГИ.
Нроизводство порціонныхъ денегъ вра- 
чамъ, оставленнымъ при Медико - Хирур-
2*
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гической Академіи для дальнѣйшаго усо- 
вершенствованія.— 8 8 4 .
ІІОСРЕДНИЧЕСШЯ КОММИСІИ.
Закрытіе Посредническихъ Коммисій: 
Симбирской.—1 8 .
Новгородской.— 1 3 .
Тверской.—3 0 3 .
ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ.
Црисоединеніе къ Министерству Вну- 
треннихъ Дѣлъ Министерства Почтъ и 
Телеграфовъ.— 1 5 8 .
Оставленіе въ должностяхъ сортиров- 
щиковъ и разборщиковъ тѣхъ изъ дѣтей 
нижнихъ ночтовыхъ служителей, принад- 
лежащихъ почтовому вѣдомству, которые 
состояли въ этихъ должностяхъ до изда- 
нія указа Правительствующаго Сената 
отъ 4-го Апрѣля 1878 года.—Ю О .
Новое распредѣленіе должностей и 
суммъ на канцелярскіе и хозяйственные 
расходы для Кизлярской и Грозйенской 
Почтовыхъ Конторъ.— 3 3 5 .
ПРАВА ПО СЛУЖБѢ.
Присвоеніе Смотрителю и ІІомощнику 
Смотрителя Сенатскаго зданія служебныхъ 
преимуществъ.-—1 4  О.
Служебныя преимущества преподава- 
телей Архангельскаго и Кемскаго шки- 
перскихъ учебныхъ курсовъ,—3 8 0 .
Служебныя права штатныхъ препода- 
вателей морскаго училищаи техническаго 
училища морскаго вѣдомства.—3 0 0 .
Права офицеровъ морскаго вѣдомства  ^
окончившихъ курсъ наукъ въ Гринвич- 
ской королевской морской академіии дру- 
гихъ иностранныхъ академіяхъ.—3 9 0 .
Права по службѣ Секретарей при Ми- 
ровыхъ Судьяхъ, завѣдывающихъ ипо- 
течными отдѣленіями въ Варшавскомъ 
судебномъ округѣ.—3 0 1 .
ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩІЙ СЕНАТЪ.
Упраздненіе Вторыхъ Отдѣлепій Треть- 
яго и ІІятаго Департаментовъ Иравитель- 
ствующаго Сената.— 4 1 .
Закрытіе 2 -го Отдѣлепія 5-го Департа- 
цепта и 2-го Отдѣленія 3-го Денартамента 
Правительствующаго Сеиата и упраздненіе 
нѣкоторыхъ должностей сихъ Отдѣленій 
Департаментовъ ІІравительствующаго Се- 
иата. - 1 4 4 .
Присвоеніе Смотрителю и ІІомощнику 
Смотрителя Сенатскаго зданія служеб 
ныхъ преимуществъ.— 1 4 0 .
Прекращеніе съ 1-го Іюня сего года 
дальнѣйшаго поступленія во 2-е Отдѣле- 
ніе 3-го Департамента Правительствую- 
щаго Сената дѣлъ по Минской, Кіевской, 
Черниговской, Полтавской и Московской 
губерніямъ и по Сибирскимъ губерніямъ 
и областямъ.— 3 0 5 .
Измѣненіе и дополненіе штата Касса- 
ціонныхъ Департаментовъ Правительствую- 
щаго Сената.— 3 3 5 .
Порядокъ разрѣшенія Правительствую- 
щимъ Сенатомъ дѣлъ о преступленіяхъ 
должности по административнымъ вѣдом- 
ствамъ.—• 3 4 4 .
ІІРІЮТЫ.
Наименованіе подвѣдомственнаго ИМПЕ- 
РАТОРСКОМУ Человѣколюбивому Обще- 
ству пріюта дѣтей калѣкъ »Надеждин- 
скимъіі.— 4 0 .
Присвоеніе учреждаемому Московскимъ 
Обществомъ для поощренія трудолюбія 
пріюту для бѣдныхъ дѣтей жепскаго пола 
въ гор. Вязьмѣ названія по имени Князя 
Владиміра Андреевича Долгорукова — 1 3 0 .
0  пріютахъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургскаго Воспитательнаго Дома.—  
3 0 0 .
ІІрисвоеніе пріюту для взрослыхъ слѣ- 
пыхъ дѣвицъ въ С.-Петербургѣ наимено- 
ванія пМаріинскаго".— 3 4 8 .
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ІІРИУЫВНЫЕ УЧАСТКИ.
Порядокъ утвержденія измѣнѳяій въ 
призывныхъ участкахъ.— 3 0 3 .
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСѢДАТЕЛИ.
Порядокъ составленія снисковъ нри- 
сяжныхъ засѣдателей въ возсоеденной ча- 
сти Бессарабіи.—1 3 3 .
НРОГИМНАЗІИ.
Ирава ученицъ прогимназій вѣдомства 
Императгицы Маріи , по выбытіи ихъ 
изъ сихъ заведеній.—1 6 8 .
Преобразованіе въ полныя гимназіи про- 
гимназій:
Елатомской.—3 1 3 .
Эриванской и Елисаветпольской.—
3 8 5 .
Тифлисской.—3 3 3 .
Учрежденіе мужскихъ 4-хъ классныхъ 
прогимназій:
въ гор. Стародубѣ. -3 1 3 .  
въ гор. Рыльскѣ.—3 1 3 .
Принятіе Сергіево-посадской мужской 
прогимназіи подъ Высокое Покровитель-
СТВО Его И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ВЫС ОЧ ЕСТ ВА
Государя В еликаго Князя Сергія 
Александровича и наименованіе озна 
ченной прогимназіи »Сергіевскою«.—3 3 0 .
Преобразовапіе Ревельской шестикласс- 
ной женской нрогимназіи въ семикласс- 
ную гимназію—3 3 0 .
Наяменовані Горійской женской про- 
гимназіи' «Апастасіевскою*.—3 5 0 .
ПРОГОННЫЯ ДЕНЬГИ.
Размѣръ прогонныхъ денегъ въ Батум- 
ской и Карской областяхъ.—3 3 .
0  прогонныхъ и суточныхъ деньгахъ 
должностнымъ лицамъ, вызываемымъ въ 
судъ или къ слѣдствію по обязанностямъ 
службы.—ІО О .
ІІРОКУРОРЫ.
ІІродолженіе отпуска суммы на усиле- 
ніе канцелярскихъ средствъ Прокуроровъ
С.-Петербургскаго и Московскаго Окруж- 
ныхъ Судовъ.— ОО.
Усиленіе канцеляріи Прокурора Вар- 
шавскаго Окружнаго Суда.— 1 3 5 .
ИРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ.
Залоговыя цѣны процентнымъ бума- 
гамъ на 1-е нолугодіе 1881 года:
по казеняымъ подрядамъ и по- 
ставкамъ.— 3 4  и 3 8 3 .
по разсрочкамъ платежа акциза 
за вино.— 4 8 .
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ.
Иорядокъ производства публичныхъ тор- 
говъ въ Попечительномъ Совѣтѣ заведеній 
обіцественнаго призрѣнія въ С.-Петер- 
бургѣ.—3 0 .
Срокидля производства публичныхътор- 
говъ на продажу недвижимыхъ имущесгвъ 
въ 1881, 1882 и 1883 годахъ.— 4 3  и 4 0 .
I».
РАЗЪѢЗДНЬІЯ ДЕНЬГИ.
Производство разъѣздныхъ денегъ врачу, 
состояіцему въ прикомандированіи при 
Тифлисскомъ Комендантскомъ Управле- 
ніи.— О.
РОДОВСНОМОГАТЕЛЪНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ. 
Увеличеніе числа кроватей въ гине- 
кологическомъ отдѣленіи при Московскомъ 
родовспомогательномъ заведеніи.—3 0 5 .
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ.
Измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ 
правилъ для лова рыбы въ рѣкахъ Архан- 
гельской губерніи.—3 3 6 .
с .
САХАРНЬІЕ ЗАВОДЬІ.
Порядокъ надзора за сахарными заво- 
дами,—3 5 5 .
- п  -
САХАРЪ.
Измѣненіе норядка взиманія акциза съ 
туземнаго сахара.—1 3 6 .
Порядокъ взиманія акциза съ сахара.— 
3 5 5 .
СБОРЫ.
0  примѣненіи Гербоваго Устава 1874 
года при засвидѣтельствованіи копій съ 
разннхъ документовъ у нотаріусовъ.—1 1 .
Увеличеніе сбора за браки магоме- 
танъ.—8 0 .
Предоставленіе Министру Финансовъ 
нрава разрѣшать крестьянамъ отдѣльныхъ 
мѣстностей вносить во второмъ нолугодіи 
часть окладныхъ сборовъ, подлежащихъ 
пополненію въ первомъ полугодіи.—113 .
Дополнительные сборы на содержаніе 
мировыхъ судебныхъ установленій въ При- 
балтійскихъ губерніяхъ.—3 1 4 .
Установленіе сборовъ:
съ лошадей въ пользу гор. Майко- 
па.—3 1 0 .
съ лошадей и экипажей въ пользу
гор. Новгорода.—3 6 0 .
Предоставленіе земскимъ собраніямъ 
права сложенія пени по земскимъ сбо 
рамъ.—3 8 5 .
Освобожденіе лошадей, принадлежа- 
щихъ пребывающему въ С.-Петербургѣ 
дипломатическому и консульскому корпусу 
отъ городскаго сбора—4 0 0 .
СБЕРЕГАТЕЛЪНЫЯ КАССЬІ.
Повышеніе размѣра процентовъ по вкла- 
дамъ городскихъ сберегательныхъ кассъ.— 
3 8 4 .
Срокъ унлаты 4°/0 на вклады город- 
скихъ сберегательныхъ кассъ.—3 0 5 .
СВОДЪ ВОЕННЪІХЪ ПОСТАНОВЛЕНІЙ.
Измѣненіе прилолсенія ХЫІ къ ст. 352 
кр XVI С,В. П. 1869 года.—1 6 6 .
йзмѣненіе и дополненіе сгатей закона, 
ограничивающихъ личныя и имуществен 
ныя права военнослужащихъ. 3 8 8 .
СЕМИНАРІИ.
Положеніе и штатъ учительской семина- 
ріи С.-Петербургскаго Воспитательнаго 
Дома въ гор. ІІавловскѣ.—3 3 1 .
Учрежденіе нри духовныхъ семинаріяхъ 
штатныхъ пренодавательскихъ должностей 
по ученію о русскомъ расколѣ. 3 3 8 .
0  казенныхъ стипендіяхъ для учениковъ 
приготовительныхъ классовъ учительскихъ 
семинарій.—3 3 3 .
СОВѢТЪ ЗАВЕДЕНІЙ ОБІЦЕСТВЕННАГО
ПРИЗРѢНІЯ.
Увеличеніе смѣтныхъ росписаній Со- 
вѣта заведеній общественнаго иризрѣнія 
въ С.-Петербургѣ.—3 3 .
СОДЕРЖАНІЕ.
Увеличеніе окладовъ содержанія вра- 
чамъ при Харьковскихъ каторжныхъ тюрь- 
махъ. —3 3 1 .
Производство гражданскимъ врачамъ 
Кавказскаго намѣстничества содержанія 
за исправленіе вакантныхъ медин,инскихъ 
должностей.—3 3 4 .
СОЛЯНАЯ ЧАСТЪ.
Передача соляной части изъ вѣдѣнія 
Министерства Финансовъ въ вѣдѣніе Мини- 
стерства Государственныхъ Ймуществъ.— 
1 5 6 .
Отмѣна разрѣшенія неревозки соли въ 
склады безъ предварительной оплаты оной 
попудными деньгами.—3 3 3 .
СОЛЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Неотчужденіе въ частную собственності. 
казенныхъ соляныхъ источниковъ — 4 0 4
СПЕЦІАЛЬНЫЯ СРЕДСТВА.
Обращеніе въ спеціальныя средства 
городскихъ училищъ денегъ, выручаемыхъ
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отъ продажи вещей, выдѣдываемыхъ въ 
ремееленныхъ классахъ тѣхъ училищъ. —
П .
ІІричисленіе къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ Министерства Иутей Сообщенія ка- 
питала имеии инженеръ Генералъ-Лейте- 
нанта Барона А. И. Дельвига.— 1 8 3 .
Причисленіе къ спеціальпымъ сред- 
сткамъ капитала имени Тайпаго Совѣтника 
Семенова.—4 0 5 .
ССУДНЫЯ КАССЬІ.
Порядокъ открытія и содержаніе ссуд- 
ныхъ кассъ въ губерніяхъ Царства Поль- 
скаго.— 3 8 8 .
ССЫЛЬНЫЕ.
Разрѣшеніе сосланнымъ на лштье, съ 
лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ и преи- 
муществъ, заниматься торговлею и промы- 
слами.— 1 3 0 .
Разрѣшеніе лицамъ, сосланнымъ въ Си- 
бирь по послѣднему польскому мятежу, 
одобряемымъ въ поведеніи, причисляться 
въ городскія общества сосѣднихъ съ мѣ- 
стамиихъ водворенія губерній иобластей.—  
353.
СТАТСЪ-СЕКРЕТАРИ.
Продолженіе ношенія Статсъ-Секрета- 
рями ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА, удостоенными сего званія въ ми- 
нувшее царствованіе, Статсъ-Секретарскаго 
знака сЪ вензелевымъ изображепіемъ Имени 
въ Бозѣ почившаго Гооударя И м п е р а- 
тора Александра II.—3 4 1 .
СТИПЕНДІИ.
0  казенныхъ стипендіяхъ для учениковъ 
приготовительныхъ классовъ учительскихъ 
семинарій. —3 3 3 .
Присвоеніе стипендіи, учреждаемой при 
Петроповловскомъ двухкласспомъ иачаль- 
номъ народпомъ училищѣ Кириловскаго 
уѣзда, Новгородской губерніи, наименова- 
нія «Александровской».—3 4 0 .
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Порядокъ общаго наблюденія застрои- 
тельною частью вѣдомсгва военно-учебныхъ 
заведеній.—3 0 3 .
СУДЕБНЫЕ ІІРИСТАВА.
0  судебныхъ пристакахъ въ Закавказ- 
скомъ краѣ и норядкѣ исполненія въ немъ 
судебпыхъ рѣшеній.— 9 9 .
СУДЕБНЫЯ ІІАЛАТЫ.
ІІродленіе дѣйствія ві>еменнаго допол 
нительнаго штата Харьковской Судебно- 
Палаты.— 4 3 .
Нѣкоторыяизмѣненія въ штатахъ С.-ІІе 
тербургской, Московской и Казанской Су. 
дебныхъ ІІалатъ.— 4 4 .
Составъ особаго нрисутствія Судебной 
Палаты Баршавскаго округа.—3 0 0 .
СУДОПРОИЗВОДСТВО.
0  судебныхъ приставахъ въ Закавказ 
скомъ краѣ и порядкѣ исполненія въ пемъ 
судебныхъ рѣшеній„—9 9 .
Предоставленіе Читипскому Духовному 
Правленію производить судоговоренія по 
бракоразводнымъ дѣламъ.—1 3 0 .
Расходы по завѣдыванію судебными дѣ- 
лами, принятыми отъ румынскаго прави- 
тельства. 2 1 9 .
Порядокъ исполненія пригоровъо смерт- 
ной казни.— 3 8 9 .
СУДОХОДСТВО.
ІІравила двилсенія судовъ и плотовъ 
при проходѣ подъ Александровскій, чрезъ 
рѣку Волгу, мостъ, близъ селенія Кос- 
тычи.—3 0 0 .
СУТОЧНЫЯ ДЕНЬГИ.
0  прогонныхъ и суточныхъ деньгахъ 
должностнымъ лицамъ, вызываемымъ въ 
судъ или къ слѣдствію по обязанно- 
стямъ службы.—Ю О .
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ТАВРЕНІЕ ЛОШАДЕЙ.
Обяиательное тавреніе лошадей въ по 
селеніяхъ Сибирскаго казачьяго войска.— 
« 4 .
ТАМОЖЕННЫЯ ІІОШЛИНЫ.
Таможенныя пошлины па джуту и издѣ- 
лія изъ оной.—3 9 0 .
Возвышеніе пошлины на иривозимый 
изъ за граниды дементъ,-—3 0 4 .
Уплата лошлинъ въ Севастопольекой и 
Граевской таможняхъ вышедпшми въ ти- 
ражъ государственными продентными бу- 
магами и срочными отъ нихъ купонами.— 
3 5 3 .
ТАМОЖЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
Временные штаты Главной Батумской 
складочной таможни и таможенныхъ учреж- 
деній по липіи порто-франко и Батумскаго 
карантина.—5 1 .
Усиленіе штатовъ таможенныхъ учреж- 
деній.—2 5 3 .
ТЕЛЕГРАФНАЯ ЧАСТЬ.
Предоставленіе редакдіи газеты »Мо- 
сковскій Телеграфъ« въ абонементное поль- 
зованіе одного изъ телеграфныхъ проводовъ 
между столидами.—81 .
Измѣненіе 9-й статьи кондессіи на 
устройство и эксплоатацію подводной те- 
леграфной линіи между Одессою и Кон- 
стантинополемъ.—8 5 8 .
ТЕЛЕФОНЫ.
Устройство телефонныхъ сообіценій.— 
888.
ТОВ АРИЩЕСТВ А.
Учрежденіе и Уставы Товариществъ: 
Пароходства по Каспійскому морю 
и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Камѣ и ихъ
притокамъ подъ фирмою »Каспій«.— 
88.
Свеклосахарнаго завода подъ фир- 
мою «Роттермундъ и Вейссе.«— 1 0 8 .
Сосьвинскихъ чугунно - илавиль- 
ныхъ заводовъ.—1 4 5 .
Юрьево-ІІольской мануфактуры. — 
1 8 0 .
Житынскаго рафинаднаго заво- 
да.—8 0 3 .
Русско-американскаго нефтянаго 
ироизводства.— 8 4 0 .
Митрофаніевской мануфактуры бу- 
мажныхъ издѣлій.— 8 5 0 .
ІІромышленныхъ заведѳній Кури- 
кова— 8 3 0 .
Ставровской мануфактуры Родіона 
Бажанова.— 8 8 1 .
Мануфактуры П. И. Лопатина. — 
888.
Лѣсопильнаго завода въ С.-Ие- 
тербургѣ.—3 0 1 .
Варшавской фабрики металличе- 
скихъ издѣлій подъ фирмою »Вул- 
канъ«.— 3 3 0 .
Лихоборскаго механическаго кир- 
пичнаго завода Толстякова въ Мо- 
сквѣ.— 4 1 8 .
Продленіе срока существованія Това- 
рищества Ситковецкаго свеклосахарнаго 
завода.— 8 1 .
Измѣненіе и дополненіе Устава Това- 
щества Степановсішхъ свеклосахарныхъ и 
рафинадныхъ заводовъ.—1 3 8 .
Увеличеніе основныхъ капиталовъ То- 
вариществъ:
ІІароходнаго подъ фирмою «Ле- 
бедь«.—3 8 3 .
ІІефтянаго производства братьевъ 
ІІобель.— 4 1 1 .
ТОВАРИІЦИ ПРОКУРОРОВЪ.
Перечисленіе одной должности Това- 
рища Прокурора изъ Пензенскаго въокругь 
Саратовекаго Окружнаго Суда.—2 5 .
0  томъ, вправѣ ли Товарищи Про- 
куроровъ Окружныхъ Судоиъ, въ случаѣ 
завѣдыванія двумя прокурорскими участ- 
ками, получать канцелярскія деньги въ 
двойномъ размѣрѣ.—2 3 4 .
ТОРГОВЬІЕ ДОКУМЕНТЫ.
Дополненіе § 11-гоинструкціи о норядкѣ 
выдачи свидѣтельствъ и бвлетовъ на право 
торговли и промысловъ. —3 ? 1 .
ТУРКЕСТАНСКІЙ КРАЙ.
Нродолженіе срока временнаго дѣйствія 
въ Туркестанскомъ генералъ-губерпатор- 
ствѣ положенія о пошлинахъ за право тор- 
говли и промысловъ.— в 2 .
Включеніе Туркестанскаго края въ 
округъ Московской евангелическо-люте- 
ранской Консисторіи.—2 5 1 .
ТЮРЕМНАЯ ЧАСТЬ.
Открытіе Ферганскаго Попечительнаго 
о тюрьмахъ Комитета и ЬІаманганскаго 
тюремнаго отдѣленія.— 9 0 .
Измѣненіе въ порядкѣ высшаго управ- 
ленія тюремною частью— » 6 .
Измѣненіе въ штатѣ Екатеринодарской 
войсковой тюрьмы.—3 3 0 .
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УВѢЖИЩЕ ДЛЯ МАЛОЛѢТНИХЪ.
Присвоеніе учреждаемому при ИМПЕ- 
РАТОРСКОМЪ Человѣколюбивомъ Обще- 
ствѣ убѣжищу для малолѣтнихъ назва- 
нія яНадеждинскаго.н—4 5 .
УВОЛЬНЕНІЕ ЗА ГРАНИЦУ.
Порядокъ увольненія за границу рус- 
скихъ подданныхъ мужескаго пола, имѣю-
щихъ отъ десяти до восемнадцати лѣтъ 
отъ роду.— 1 8 8 .
УКРѢПЛЕНІЕ ІІРАВЪ НА ІІЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО.
Главныя основанія предполагаемаго по- 
рядка укрѣпленія правъ на недвижимое 
имущество.—3 1 в .
УИРАВА БЛАГОЧИНІ)!.
Упраздненіе Московской Управы Бла- 
гочинія.— 3 1 2 .
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Наказанія за нарушеніе постановленій 
о общественномъ хозяйствѣ Уральскаго 
казачьяго войска—3 5 9 .
Учрежденіе въ Уральскомъ казачьемъ 
войскѣ образцовагостепнаголѣсничества.— 
3 9 3 .
Увеличеніе суммы на наемъ помѣще- 
нія для Кушумской народпой школы Ураль- 
скаго казачьяго войска.—4 1 3 .
УЧЕБІІЫЕ ОКРУГА.
Новый штатъ управленій учебныхъ 
округовъ Министерства Народнаго Проевѣ- 
щенія.—1 5 4 .
УЧИЛИЩА.
Допущеніе въ число воспитанниковъ 
Сацхенисскаго начальнаго училища дѣтей 
' русскаго происхожденія.—8 .
Учрежденіе въ гор. Томашевѣ город- 
скаго 4-хъ класснаго училища и наимено- 
ваніе его »Александровскимъ.«—ІО .
Присвоеніе учрежденному въ гор. Ко- 
ломнѣ ремесленному училищу наименова- 
нія «Коломенскаго ремесленнаго училища 
братьевъ М. и П. 0 . Шаниныхъ.—ІО .
Обращеніе въ спеціальныя средства го- 
родскихъ училищъ денегъ, выручаемыхъ 
отъ продажи вещей, выдѣлываемыхъ въ 
ремесленныхъ классахъ тѣхъ училищъ.— 
2 9 .
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ІІрисвоеніе начальному народному учи- 
лпщу въ Пятницкомъ приходѣ гор. Торжка 
наименованія »Остолоповскаго.«—3 8 .
ІІрисвоеніе Каменецъ-Подольскому го- 
родскому приходскому училищу наимено- 
ванія »Александровскаго.«—З Э .
Преобразованіе начальнаго училища 
находящагося въ станицѣ Слѣпцовской, 
Владикавказскаго округа, въ 2-хъ классное 
и наименованіе онаго »Александров- 
скимъ.«—4 0 .
ІІрисвоеніе Сарапульскому реальному 
училищу наименованія «СарапульскоеЕго
ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВ А ВЕЛИ-
каго Князя Алексія А лександровича 
реальное ѵчилище.«—5 3 .
Наименованіе Старощербиновскаго 2-хъ 
класснаго училища, »Михайловскимъ.«—5 4 .
Преобразованіе Чернорынковскаго на- 
чальнаго училища въ одноклассное сель- 
ское и наименованіе онаго, а также и Кур- 
шавскаго сельскаго училища «Александров- 
екими.«—5 5 .
Учрежденіе въ гор. Шушѣ, Елисавет- 
польской губерніи, шеетикласснаго реаль- 
наго училища.— 3 5 .
Открытіе въ гор. Петроковѣ 2-хъ класс- 
наго городскаго училища, съ наименова- 
ніемъ онаго »Александровскимъ.«—8 8 .
Наименованіе открытаго въ селѣ Соло- 
шинѣ, Кобелякскаго уѣзда, сельскаго при- 
ходскаго училища Солошинско-Дейнеков- 
екимъ.— 8 0 .
Наименованіе открытаго при Пуетын- 
ско-Успенской церкви, Сольвычегодскаго 
уѣзда, однокласснаго начальнаго народнаго 
училища »Пустынско-Успенскимъ - Ларіо- 
новекимъ.— ОО.
аименованіе открытаго въ селѣ Го- 
ловинщинѣ, Нижнеломовскаго уѣзда, жен- 
екаго начальнаго народнаго училиіца 
»Александровскимъ«.— 9 1 .
Наименованіе училиіца, открытаго въ 
селѣ Китаевскомъ, Александровскагоуѣзда, 
Ставропольской губерніи, «Александров- 
екимъ«.—1 0 8 .
Порядокъ опредѣленія возраста, въ 
которомъ допускается пріемъ воспитанни- 
ковъ въ Лисинекое лѣсное училище.— 
1 3 3 .
Измѣненіе порядка выборовъ кандида- 
товъ на вакансіи смотрителей и ихъ но- 
мощниковъ въ духовныхъ училищахъ Гру- 
зинскаго экзархата.— 1 4 0 .
Наименованіе существугощаго въ гор. 
Одессѣ Новослободскаго начальнаго народ- 
наго училища «училищемъ Александра 
Сергѣевича Пушкина.«— 1 3 3 .
Усиленіе учебнаго курса въ землемѣр- 
ныхъ училищахъ и назначеніе дополни- 
тельной суммы на содержаніе оныхъ.— 
1 3 8 .
Содержаніе въ пансіонѣ, открываемомъ 
при Темиръ-Ханъ-Шуринскомъ реальномъ 
училищѣ, 60 казенныхъ воспитанниковъ.—
1 8 5 .
Учрежденіе званія почетныхъ блюсти- 
телей и блюстительницъ при приходскихъ 
училищахъ Туркесганскаго края.— 1 8 0 .
Наименованіе Екатеринодарскаго и Май- 
копскаго городскихъ трехкласенныхъ, трехъ 
Екатеринодарскихъ начальныхъ училищъ 
и 14-ти станичныхъ и сельскихъ училищъ 
Кубанской области »Александтювскими,« а 
Майкопскаго женскаго училища— «Маріин- 
скимъ.«— 1 0 3 .
Присвоеніе одноклассному сельскому 
училищу въ станицѣ Екатериновской, Ку- 
банской области, наименованія »Михай- 
ловскаго«.— 1 0 8 .
Учрежденіе въ Царскосельскомъ жен- 
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства се- 
ребряной медали для выдачи оной одной 
изъ оканчивающихъ курсъ воспитанницъ, 
лучшей по уснѣхамъ и поведепію.—8 3 1 .
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Наименованіе существующаго въ селе- 
ніи Влагодарномъ, Новогригорьевскаго 
уѣзда, Ставропольской губерніи, 2-хъкласс- 
наго училища пАлександровскимъ«.— 8 5 І .
Возвышеніе пенсіонериой платы въ учи- 
лищѣ Св. Елены.—3 5 2 .
Опредѣленіе комилекта воспитапницъ 
въ Московскомъ училиіцѣ ордена Св. 
Екатерины и перечисленіе сего училипід 
изъ 2-й въ иервую категорію женскихъ 
инститѵтовъ.-- 36% .
Измѣненіе комплекта воспитанниковъ 
въ С.-Петербургскомъ коммерческомъ учи- 
лищѣ.—3 6 6 .
Упраздненіе въ С .-ІІѳтербургскомъ ком- 
иерческомъ училищѣ двухъ должиостей 
помощниковъ воспитателей.— 3 6 3 .
Устройство лагерныхъ сборовъ при 
всѣхъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ юн- 
керскихъ училищахъ.—3 3 9 .
Учрежденіе въ гор. Изюмѣ, Харьков- 
ской губерніи, реальнаго училища.—4 0 3 .
Пранятіе отъ владѣлицы Лосевой изъ 
родоваго ея имѣнія въ даръ участка земли 
для 2-хъкласснаго начальнаго народнаго 
училища въ сельцѣ Марьинѣ, Корчевскаго 
уѣзда, Тверской губерніи.—4 1 3 .
УЧИТЕЛЬСКІЯ СЕМИНАРІИ.
Шщшеніе и штатъ учительской семи- 
наріи С.-Петербургскаго Воспитательнаго 
Дома въ гор. Павловскѣ.—2 3 1 .
0  казенныхъ стипендіяхъ для учени- 
ковъ приготовительныхъ классовъ учитель- 
скихъ семинарій. - 3 2 3 .
УЧРЕЖДЕНІЯИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.
Именованіе учрежденій И мператрицы 
Маріи яучрежденіями, состоящими подъ не- 
иосредственнымъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ Покровительствомъ.» — 2 3 4 .  і
Ф.
ФАРМАЦЕВТЫ.
Расходъ на воспитаніе дѣтей недоста 
точныхъ (})армацевтовъ.—3 1 4 .
ФИЛОКСЕРА.
Принятіе мѣръ къ предупрежденію ви- 
ноградной болѣзни (|>илоксеры.— 2 0 3 .
Мѣры къ нредупрежденію распростра- 
ненія филоксеры и уничтоженію оной.— 
4 1 0 .
ФЛОТЪ.
Положеніе объ учебномъминномъотрядѣ 
Черноморскаго флота.— 3 1 .
Количество людей, потребныхъ для по- 
полненія арміи и флота въ 1881 г.—2 0 3 .
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНІЯ.
Присвоеніе чинамъ С.-Петербургской 
городской полиціи новой формы обмунди- 
рованія.—3 3 8 .
Ирисвоеніе межевымъ чинамъ Мини- 
стерства Юстиціи особой формы одежды.— 
3 3 0 .
I
ХЛѢБНЬІЙ ЖУЧЕКЪ.
Мѣрыкъ истребленію хлѣбнагожучка.— 
3 0 2 .
Ц
ЦАРСТВО ІІОЛЬСКОЕ.
Распространеніе на оставшихся за шта- 
томъ временныхъ Бухгалтеровъ Губерн- 
скихъ ІІравленій въ Царствѣ Польскомъ 
преимуществъ, дарованныхъ заштатнымъ 
чиповникамъ В ысочайше утвержденнымъ 
9-го Іюля 1868 года положеніемъ Коми- 
тета по дѣламъ Царства Польскаго.—2 5 9 .
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Отсрочка передачи ипотечныхъ книгъ 
по имѣніямъ Лодзинскаго, Равскаго, Бре- 
зинскаго, Ленчидкаго, Кольскаго и Вен- 
гровскаго уѣздовъ изъ Варшавскаго ино- 
течнаго архива въ ипотечные архивы ІІе- 
троковскій, Калишскій и Сѣдлецкій. — 2 6 0 .
Правила объ измѣреяіи и отграниченіи 
земель, постуішвшихъ въ собственность 
крестьянъ губерній Царства Ііольскаговъ 
силу Высочлйшихъ указовъ 19-го Фев- 
раля 1864 г.—2 0 1 .
Порядокъ открытія п содержанія ссуд- 
пыхъ кассъ въ губерніяхъ Царства Поль- 
скаго. —3 8 8 .
Составъ особыхъ присутствій Судебпой 
ІІалаты и Окружныхъ Судовъ Варшавскаго 
округа.—3 0 0 .
Усиленіе штата мировыхъ судебныхъ 
установленій въ гор. Варшавѣ.— 4 0 0 .
ЦЕРКОВНЫЕ ПРИЧТЫ.
Производство содержанія причтам ь Но- 
вочеркасскихъ приходскихъ и кладбищен- 
скихъ церквей изъ суммъ гор. Новочер- 
КВ.СКЗ;.'”” 1 9 2 .
Отпускъ изъ казны церковнымъ прич- 
тамъ Приморской области Восточной Си- 
бири провіанта.—2 0 0 .
Расходъ на содержаніе приходскаго 
духовенства Имеретинской, Гурійской и 
Мингрельекой епархій.—2 1 1 .
Расходъ на еодержаніе четыремъ благо- 
чиннымъ и причтамъ пяти церквей въ 
возвращенной отъ Румыніи части Бесса- 
рабіи.—2 3 0 .
Расходъ на еодержаніе причта и цер- 
кви при Баскунчакскомъ соляномъ про- 
мыслѣ.—2 4 8 .
ш .
ш к олы .
Увеличеніе комплекта своекоштныхъ
пенеіонеровъ фельдшерской школы при 
Московской Голицынской больницѣ.—3 3 .
Наименованіе открнтой въ гор. Ку- 
таисѣ дворянской школы «Ллександров- 
ск.ою«.— 1 0 8 .
ІІоложеніе и штатъ еельекихъ школъ 
ИМІ1ЕРАТ0РСКАГ0 С.-Петербургскаго 
Воспитательнаго Дома.— 3 0 0 .
Увеличепіе суммы на наемъ номѣіценія 
для Кушумской народной тнколы Ураль- 
скаго казачьяго войска. —4 1 3 .
ШТАТЫ.
Новые штаты:
Главной Батумской складочной 
таможни и таможенныхъ учрежденій 
по липіи порто-фрапко и Батумскаго 
карантина.— 5 1 .
Временнаго управленія по устрой- 
ству С.-Петербургскаго морскаго 
канала и Гутуевскаго коммерческаго 
порта. - 0 3 .
Временной инспекціи работъ по 
устройству Ревельскаго норта.— 0 4 .
Слуясаіцихъ и прислуги для вре- 
меннаго отдѣленія общихъ болѣзней 
при больницѣ Св. Николая Чудо- 
творца.—1 0 4 .
Полиціи въ мѣст, Полангенѣ, Кур- 
ляндской губерніи.— 1 4 1 .
Управленій учебныхъ округовъ 
Министерства ЬІародпаго Просвѣще- 
нія. —1 5 4 .
Инспекціи Уральской горнозавод- 
ской желѣзной дороги.— 1 1 4 .
Временнаго Комитета по управ- 
’ ленію гор. Новочеркаскомъ.— 2 3 1 .
Временной инспекціи работъ по 
улучшенію рѣки Западпой Двины въ 
нредѣлахъ Рижскаго порта.— 2 5 1 .
Городскихъ ІІолицейскихъ Управ- 
леній во Владивостокѣ и Хабаровкѣ, 
Цриморской области.—2 8 1 .
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Бердянской Городской ІІоли-
ціи.— 3 6 І .
Москоиской Городской Ноли-
ціи.— 3 6 3 .
Собственной Канцеляріи ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВПЫ.—3 8 0 .
Кишиневскаго Городскаго Поли- 
цейскаго Управленія.—3 0 0 .
Канцеляріи Правленія Москов- 
скихъ Ііиколаевскаго сиротскаго 
института, Александринскаго сирот- 
скаго малолѣтняію училища и Нико- 
лаевскаго женскаго училища.—4 1 0 .
Измѣненіе штатовъ:
Оренбургскаго Военпо-Окружнаго 
Суда.—8 .
С.-Петербургской, Московской и 
Казанской Судебныхъ Палатъ.—4 4 .
Екатеринодарскаго Окружнаго 
Суда.—5 » .
Полиціи Севастопольскаго градо- 
начальства.—0 8 .
Мѣстныхъ управленій вѣдомства 
путей сообщенія.—1 8 1 .
Временнаго Управленія по по- 
стройкѣ Криворогской и Баскунчак- 
ской желѣзныхъ дорогъ.—8 1 5 .
Мѣстныхъ командъ нѣкоторыхъ 
военныхъ округовъ.—8 1 6 .
Варшавской 3-й женской гимна- 
зіи.— 8 1 8 .
Таможенныхъ учрежденій.— 8 5 3 .
Кассаціонпыхъ Департаментовъ 
Правительствующаго Сената.— 3 8 5
ЕкатеринодарскойЬойсковой тюрь- 
мы.—3 3 6 .
Мировыхъ судебныхъ установле- 
пій въ гор. Варшавѣ.—4 0 0 .
ІІродленіе дѣйствія дополнительныхъ 
штатовъ:
Харьковской Судебной Пала- 
ты.—4 3 .
Архива при Варшавскомъ Окруж- 
номъ Судѣ.—8 8 1 .
Присвоеніе управленіямъ Тобольскаго 
и Томскаго Губернскихъ Воинскихъ На- 
чальниковъ штата для таковыхъ же Управ- 
леній въ округахъ Европейской Россіи 
опредѣленнаго.—6 6 .
э .
Отчисленіе нзъ средствъ эмеритальной 
кассы морскаго вѣдомства нѣкоторой суммы 
на вознагражденіе чиновъ Министерства 
Финансовъ и Государственнаго Контроля за 
труды ихъ по выдачѣ эмеритальныхъ пен- 
сій и по ревизіи оборотовъ кассы.— 9 .
ЭМЕРИТАЛЬНАЯ КАССА.
